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Informationen aus dem Sekretariat
Sekretariat der Schweizer Charta für Psychotherapie
Miriam Marri und die ASP Geschäftsstelle trennen sich per Ende 2015 im Einvernehmen. 
An dieser Stelle danken wir ihr ganz herzlich für die langjährige Arbeit für die Schweizer Charta und wünschen ihr auf 
dem weiteren Weg alles Gute.
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung ASP und der Chartaversammlung vom 26.9.2015 
Der Versand des Protokolls erfolgt per Mail an die Mitglieder. Sollte jemand eine Papierversion wünschen, teilen Sie 
dies dem Sekretariat mit. Wir stellen Ihnen gerne ein Exemplar per Post zu. Das Protokoll ist in deutscher, französischer 
und italienischer Sprache verfügbar und auch auf unserer Homepage abrufbar.
Adressmutationen/Schweizer Charta für Psychotherapie
Gerne nehmen wir die Änderungen entgegen und leiten diese auch der tarifsuisse weiter. 
Aktuelles – Angebote Dritte (Web)
Hier finden Sie aktuelle Stellenausschreibungen und Publikationen.
Agenda (Web)
Ausschreibungen über aktuelle Veranstaltungen, Fortbildungen, Tagungen 
etc. finden Sie auf unserer Homepage unter «Agenda». 
Dienstleistung: Versicherungen
Auf der Homepage unter der Rubrik «Versicherungen» finden Sie Informationen zu unseren Kollektivversicherungs-
angeboten.
Anregungen, Wünsche, Probleme
Gerne nehmen wir Ihre Mitteilungen entgegen und leiten diese dem Geschäftsleiter und Vorstand weiter. Wir freuen 
uns über jede Rückmeldung.
Ursula Enggist | Claudia Menolfi
 Neue ordentliche Mitglieder
Gilly Seraina | Lärchenstr 8 | 8442 Hettlingen
Dübendorfer Silvia | Friedensgasse 51 | 4056 Basel
